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Berkel’in 
toplu sergisi
(D. Güzel Sanatlar 
A kadem isi)
Güzel Sanatlar Akademisi­
nin bugünkü resmimize uzun 
yıllar katkıda bulunan sanat 
çılarımız için bir değerbilirlik 
örneği olarak düzenlediği toplu 
sergilerin üçüncüsü Sabri 
Berkeie ayrıldı (28 nisan - 16 
mayıs).
Toplu sergi niteliğine çok 
yaraşan bir kapsam ve özenle 
düzenlenen sergi, Berkel’in öğ-1 
rencilik yıllarından günümüze 
değin yarım yüzyıla yaklaşan 
çalışmalarını bütünüyle ortaya 
çıkarıyor.
1907 yılında Usküp’te (Yu­
goslavya) doğan Sabri Fettah, 
Uk sanat eğitimini Belgrad 
Güzel Sanatlar Okulunun ha­
zırlık bölümünde(1927-28) gör­
dükten sonra İtalya’ya giderek 
Floransa Akademisi’nde öğre­
nim yapmıştı. Tiziane, Verono- 
se gibi Venedikli ustalann 
hayranı olan Felice Carena'mn 
atölyesinde 1929-35 yıllarında 
süren bu çalışmalarında Röne­
sans ustalarının tekniklerini 
yakından inceledi. İki yıl da 
fresk ve gravür etüdleri yapa­
rak akademiyi bitirdi. 1935 
yılında Türkiye’ye gelen sanat­
çı, Leopold Levy’nin önerisiyle 
1939’da atandığı D. Güzel 
Sanatlar Akademisi Gravür 
Atölyesi öğreticiliğini 1969 yılı­
na kadar aralıksız sürdürmüş­
tür. 1969’dan bu yana Yüksek 
Resim Bölümü Uygulama A- 
tölyeleri Başkanlığı ile UES- 
YO'da Temel Tasarlama ders­
lerini profesör olarak okutmak­
tadır.
Sabri Berkel, Müstakil Res­
samlar ve Heykeltraşlar Birli- 
ği’nde başladığı (1939), uzun 
yıllar “D Grubu”nda, devlet 
sergilerinde izlenen sanat uğra­
şını Paris, Am8terdam, Vene­
dik, Lugano, Bern, Sao Paolo,
Tahran, Budapeşte, Buenos 
Aires gibi uluslararası sanat 
gösterilerinde de sürdürmüş­
tür.
Floransa Akademisindeki 
öğretimin etkilerini taşıyan ilk 
yapıtlarında resmin teknik so­
runlarının çözümüne titizlikle 
eğilmişti. 1930-1946 yılları ara­
sında yağlıboya, füzen, çini 
mürekkebi, gravür tekniklerin­
de yaptığı kendi portreleri, 
figür etüdleri, Üsküp görü­
nümlerinde, bu akademik ve 
gerçekçi yöntem "büyük bir 
titizlik ve açıklıkla beliriyor. O 
yıllarda Sabri Fettah, İtalya'­
da, I. Dünya Savaşı öncesi 
Paris’te çıkan akımlara karşı 
başlayan ve Rönesans gelene­
ğinden esinlenen eğilime katıla­
rak gerçekçilikle birleşen yeni 
bir klasizmin araştırmalarını 
yapıyordu. Kendisinin de sık 
sık söylediği gibi “Klasizm, 
doğaya bağlı kalmak, görünü- 
lerini titizlikle izlemek, konu­
yu, temayı kolaylıkla belirtmek 
değildir. Sainte-Beuve’ün pek 
doğru deyimince, klasizm
“devamlılık elemanlarını ken­
dinde toplayabilmektir.”
1947 yılında lüks kitap bası­
mı üzerinde incelemeler için 
yaptığı Fransa, İngiltere, Is­
panya, İtalya gezileri sonucu, 
şiddetli renk lekeleriyle yönel­
diği peyzaj ve natürmortlar, 
sanatında yeni bir dönemin 
başlangıcı oluyor. Klasizmin 
süreklilik öğelerinin gerçekçi 
bir yapıtta olduğu kadar özgür, 
soyut ya da doğa taklitçiliğin­
den kaçınan resimlerde de 
yaşayabileceği görüşünü be­
nimseyen Berkel, nesnel beğe­
nilerden ayrılarak daha modem 
ve öznel bir anlatım tarzına 
yöneliyor.
1949-50 yıllarında kübizm 
sonrası anlayışla natürmortlar 
yapan sanatçı, biçim, renk ve 
denge değerlerini soyut ve 
geometrik arabeskler bileşi­
minde araştıran ve bunları 
yerellik kaygısıyla bağdaştır­
mak isteyen (Kubbeler, Yo­
ğurtçu, Simitçi, Mimar Sinan 
gibi) düzenlemeler oluşturdu.
Ülkemizin renklerinden, çiz­
gilerinden esinlenerek girişilen 
bu soyutlama eğilimi, 1955'ten 
sonra kaligrafik soyut düzenle­
melerde, ardından kaligrafiye 
bağlı lekelerle oluşan düzenle­
melerde yoğunluk kazanıyor. 
Dekoratif etkiye kadar varan 
güçlü bir üslûplandırma, usa 
bağlı geometrik ve arabesk 
düzenlemelerle başlayan soyut­
lama araştırıcılığı, değişik bi­
çim ve istif düzenleri, arınmış 
ve zengin renk ritmleriyle çok 
yalın ve saltık (mutlak) sınır­
lara değin götürülüyor. 1962 
yıllarında soyut bir duyarlık 
taşıyan “jeste bağlı lekeler” 
dönemi, 1970 sonrasmda deko­
ratif etkiler veren önceki kali­
grafik ve geometrik soyutlama 
eğilimini daha da yalınlaştıran 
leke ve düzenlemelerle belirgin­
leşiyor. Usun süzgecinden ge­
çirilmiş ölçülü, kesin sınırlı 
geometrik ve kurgusal, çağdaş 
bir estetiği doğulu kaynaklarla 
bağdaştırmak ve süslemenin 
çemberinden kurtarmak iste­
yen biçimsel ve öznel bir sanat 
anlayışının çeşitlemelerini or­
taya çıkarıyor son yapıtların­
da. Giuseppe Marchiori’nin 
dediği gibi:
“Berkel, sanat ve doğa hari­
kaları yerine saltık usu ve içe 
dönük sevgiyi yansıtan katık­
sa  rengi, duru ışığı seviyor ve 
bir çeşit kımıltılı büyücülükle 
anlıkta etki yapan, değişik 
duyularla ağır ağır zenginleşi­
yor.”
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